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AÑO VIII.
DIARIO
Madrid 17 de 'unio de 1913. NUM. 131
DEL
MINISTERIO DE MARINA
.1%
•••••■■•--"~".
Las disoosiciones insertas en este 'Diario» tienen carácter preceptivo
St1LTM.A.JELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede licencia al alférez de navío
don M. Ferrer.—Destino á un soldado.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.—Dispone adquisición del mate
rial que se expresa.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede recompensa á D. J. G.
Aragón.—Resuelve instancia del perito arqueador D J. Carro.
INTENDENCIA GENERAL.—Relerente á abono de diferencia de sueldo á
capitanes de corbeta que desempeñan destinos correspondientes átenientes de navío.
4.~111r11110■11.1,
ASESORÍA GENERAL.—Nombrando auxiliares á los aspirantes que se
expresan.—Destino al auxiliar D. R. Gonzá'ez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Interesa se hagan gestiones para
que sean conducidos á tierra gratis los turistas que arriben á nues
tros puertos.—Reitera circular de 17 de marzo último.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el alférez de navío, do la dotación del
crucero Carlos V, D. Manuel Ferrer y Antón, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central; ha tenido
á bien concederle cuatro meses de licencia porasuntos propios para la Península, percibiendo lo.c2
haberes quo puedan corresponderle, por la Habi
litación general de esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrole Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el soldado de Infantería de Ma
rina del regimiento expedicionario, Francisco Ro
dríguez Matarín, á favor del cual so instruye
expediente de exención del servicio por corto de
talla, pase á continuar sus servicios al primer
regimiento del Cuerpo, por cuya unidad, se desti
nará otro que cubra la vacante que aquel deja
en el susodicho regimiento expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 13 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regimiento expedicionario.
Señores
.011~
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Siendo de imprescindible necesidad
proceder á la adquisición do varias herramientas
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de mano y un aparato de remachar, para llevar á
cabo la ejecución, en el arsenal de la Carraca, de las
jarras de 305 y 101 mili , con destino al acorazado
España, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Jefatura y lo informado
POI' el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que por la Comisión á compras de este Minis
terio, se proceda á la adquisik ión en esta plaza del
material que en lçt adjunta hoja se reseña, de
biendo afectar su importe de cuatro mil ochenta y
una pesetas, al crédito concedido por la ley de Ha
cienda de 11 de julio de 1911.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde á V.S. mu
chos años. ■Iadrid 13 de junio de 1913.
GIAENO
Gmeral Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
RET,ACIÓN del material que debe adquirirse en
es(-1 plaza de la <Sociedad general de Representa_
ciones» , establecida en la ealle de Galdo, número 1,
con destino á los talleres de Artillería del arsenal,
de la Carraca, en virtud de lo dispuesto en real
orden de esta misma fecha.
Una prensa exéntrica patentada para remachar
y pan lonqr,9n9delo 372. XHII, para marcha directa por
transmibión. construida completamente de acero.
DIMENSIONES
Entrada útil de la bigornia, 600 mm.
Remacha en frio, 8 íd.
'dem en caliente. 14 íd
Panzona agujeros de 54 mm. (1) en grueso de, 3,5 íd.
Diámetro del yunque, 200 íd.
Distancia entra el porta-útil y el borde inferior del
cuerno 270 íd.
Ajustabilidad del porta-útil, 55 íd.
Diámetro del volante, 800 íd.
Golpes útiles por minuto, 90 íd.
Peso 1.450 kgs.
Precio 2.700 pts.
Cuatro punzonadoras portátiles de mano modelo
262, HY, construcción completamente de acero.
Alcance, 35 mm.
Agujeros, 8 4 íd. grueso.
Peso, 8 kgs.
Precio de la unidad, 75 pts.
Id. de las cuatro, 300 íd.
12 punzones de 1/4 pulgada inglesa (6,3 mm.), 30 nts
12 matrices íd. íd. á pesetas 2,50 el juego,
L
-*
Dos punzonadoras 280 OTS, con seis punzones
y seis matrices de 114 pulgada inglesa (6.3 m/m).
Punzona agujeros de 8 mm. D en grueso de 6 mm.
Cortapletina de hierro de un íd. de 6 íd.
Id. hierro redondo, 10 íd.
Peso aproximado, 30 kgs.
Precio de la unidad (175 pts.) total, 350 pts.
6 pinzones y 6 mandriles para agujeros de 6,3 mm.
15.
pesetas.
Dos punzonadoras 294 NU con seis punzones
y seis matrices de 114 pulgada inglesa (6. 3 mhn).
Alcance, 110 mm.
Punzgna, en diámetro, 12 íd.
Id. grueso, 8 íd.
Peso, 35 kgs.
Precio unidad (180 pts.), total, 360 pts.
6 punzones y 6 mandriles de 1/4.pulgada inglesa (6,3 mi
límetr(ls), 21 íd.
Acero «Cannon) é «Imperial» para reemplazo de los úti
les 25 kgs. de cada clase. precio total 305 pts.
Importa esta relación cuatro mil ochenta y una pe
setas.
Nladrid 13 de junio de 1913.
José García de la Torre. .
'11P++-•IND"
Nastegación y pescamarítima
Recompensas
Excmo. Sr.: En atención á los servicios prez
tados en Fernando Poó á la Marina de guerra peí
el contramaestre de la compañía trasatlántica Josy'2
Gonzalo Aragón, y salvamentos de individuos, ren
lizados por 'el mismo, M. el Rey (q. D. g.) so hti
dignado conceder, como gracia especial, al citado
contramaestre, la cruz de plata de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sres. Directores locales de Navegación y PesGa
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Trazado de la línea de máxima carga de los buques
Circular .—Excmo. Sr.: Dada cuenta del expa
diente promovido por instancia del perito arquea
dor do Vigo D. Jesús Carro y Sarmiento, en súplica
de que se declare que dichos peritos son los únieos
funcionarios en la actualidad aptos para el señala
miento de la línea de máxima carga con derecho
á percibir sus honorarios por la tarifa del «Board
of Trade» y quede en suspenso la de arqueos de
17 de enero de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Nave
gación, Asesor y Junta Consultiva de esa Direc
ción General, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que se mantenga en vigor la real orden
de 25 de octubre de 1912, que confiere á los peritos
mecánicos las operaciones del trazado de la linea
de máxima carga de los buques mercantes, hasta
tanto quede refundido el cargo de perito mecánico,
con el de perito inspector de buques; y
2.° Que los peritos arqueadores ó inspectores
percibirán por dichas operaciones lo's honorarios
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que fijan las tarifas vigentes para ello, siempro
que no soan inferiores á los que les correspondan
por las antiguas, rebajadas en un 50 por 100, que
determina el artículo 18 do la ley de Comunicacio
nes marítimas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de junio de 1913.
GDIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
,Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Ha
cienda en real orden de 14 de mayo próximo pasa
do, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Pasado á informe de la comisión-perma
nente-del Consejo de Estado el expediente instruido en
esta Secretaría á consecuencia de las consultas formula
das por la Intervención central de Marina en 11 y 26 de
marzo último. sobre abono de diferencias de sueldo á ca
pitanes de corbeta que desempeñan destinos que por la
ley de presupuestos eorresponden á, tenientes de navín,
dicho Alto Cuerpo lo ha emitido, en 30 de abril, en los si
guientes términos: «Excmo. Sr.: En cumplimiento de la
real orden fecha 19 del actual, expedida por el Ministerio
del digno cargo de V. E., el Consejo de Estado ha_exa,rni
nado el adjunto expediente, sobre abono de diferencias
de sueldo á varios capitanes de corbeta que desempeñan
destinos que, en el presupuesto delMinisterio de Marina
corresponden á tenientes de navío.—Resulta de antece
dentes: Que la Intervención central del Ministerio de Ma
rina, en comunicaciones de 11 y 26 de marzo último,,ma
nifestó á la Intervención general de la Administracción
del Estado haberse dispuesto por los Ordenadores de pa
gos de los apostaderos del Ferrol y Cartagena, que por
los Habilitados generales, se procela á reclamar en nó
minas el 5.° de los sueldos correspondientes á varios ca
pitanes de corbeta que desempeñan los destinos de se
gundos comandantes de provincias marítimas, auxiliar
del taller de torpedos, secretario del Jefe de arma nentos
del arsenal, profesor de la escuela de Maquinistas, Jefe
del Negociado del Estado Mayor y Comandante de la
Sección de Contramaestres, cargos que con areszlo á
las plantillas aprobadas por el real decreto de 21 de
junio de 1909, complementario de la ley de 12 del mis
mo mes, corresponden á ia categoría de teniente de
navío, y que según la vigente ley de presupuestos., están
consignados á los mismos con la dotación de 3.50i pese
tas de sueldo ó sean 2.000 menos de las mandadas re
conocer á los capitanes de corbeta que los desemge
ñan, por lo que, y para evitar las responsabili Jades
que señalan los artículos 84 y 83 de la ley de Adminis
tracción y Contabilidad de la Hmienda pública, eleva
la correspondiente consulta acerca de la procedencia
de los referid,)s pagos.—Que la Intervención general
de la Administración del Estado, informa que debe con
testarse á las consultas de la Intervención Central de
Marina en el sentido de que es improcedente el abono
de los sueldos mandados acreditar á los capitanes de
corbeta que desempeñan cargos que por la ley de presu
puestos corresponden á tenientes de navío, alegando co
mo fundamentos de su informe; que las plantillas apro
badas por el real decreto de 21 de junio de 1909, dic
tado para cumplir la ley de 12 del mismo mes, tienen
su complemento en la ley de presupuestos vigente, en
la cual se determina la graduación asignada á cada uno
de los cargos que componen los divers )s organismos de
la Armada, por cuya razón, al conferir estos cargos á
individuos de empleo superior al que los mismos p
puestos señalan, se introduce una modificación en los
servicios, que no consiente el artículo 39 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública,
en cuanto por el mismo, á más de prohibirse dicha mo
dificación, aun dentro de los créditds legislativos otor
gados para cada uno, se declaran nulas aquellas obliga
ciones que se contraigan con exceso de ellos; que tal
exceso habría de resultar en el presente caso, por la
diferennia entre los sueldos de 3.500 pesetas asignados
á los tenientes de navío y las 5.500 que corresponden
á los capitanes de corbeta, sin que pueda tenerse en
cuenta que en el concepto 1.° artículo i.° capítulo 12,
del mismo presupuesto del Ministerio de Marina, figura
un crédito de 36.000 pesetas para satisfacer diferencias
de sueldos por empleo y destino de categoría superior
que corno preventivo, solo es aplieable á las producidas
por ascensos personales en la escala general, pero no
por la variación de las categorías de los cargos afectos
á los respectivos servicios; y—Que en tal estado el ex
pediente, se remite á cons lita de este C msejo.—Visto el
artícu1o.39 de la ley de Ad ninistración y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1.° de julio de 1911, que dice así:
(El gobierno no podrá modificar los servicios ó crear
otros nuevos ni aún dentro del crédito legislativo otor
gado para cada uno.—No podrán contraerse obligacio
ses cuyo importe pueda exceder del crédito presu
puesto siendo nulas aquellas que infrinjan esta dispo
sición».—Considerando que el abono de las diferen
cias de sueldos de que se trata, á los capitanes de cor
beta que desempeñan destinos que en el presupues
to de Marina corresponden á tenientes de nqvío, impli
ca unamodificación de servicios que int inje lo d spues
to en el artículo de la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública antes transcrito.—Conside
rando qu el propio artículo determina la sanción pro
cedente en caso de infracción, declarando nulas las obli
gaciones que en tal f ›rma se contraigan.—El Consejo de
Estado opina: que es imgrocedente el abono de los suel
dos man lados acreditar á los capitanes de corbeta que
desempeñan cargos que por la ley de nresuestos corres
ponden á 1,)s tenientes de navío,1-1-;,----b-ié.niose evacuar en
tal sentido las consultas hechas por la Intervención cen
tral de Marina.»—Y habiéndose conformado S. M. el Rey
(':E. D. g.) con el preinserto dictamen, de la propia real or
den, lo comunho á V. E. como resolución de las mencio
nadas consultas.»
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
cumplimiento y fines consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 16 de junio
de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
1111111-4-~
_asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do nombrar auxiliares en expe.tación de coloca
ción con arreglo á lo preceptuado en la real orden
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de 21 de abril último, á los aspirantes á ingreso en
el cuerpo Jurídico D. Rafael González y Alvargon
zález y D. Robustiano López-Francos y Robledo,
y disponer que éste último, quede asignado á la Se
cretaría de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucnos
años. Madrid 16 de junio de 1913.
GINIENO
Sr. Asesor general .de este Ministerio.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tgnido á
bien disponer que D. Rafael González y Alvargon
zález, nombrado Auxiliar en expectación de colo
cición en el cuerpo Jurídico de la Armada por
real orden de esta misma fecha con arreglo á lo
preceptuado en la de 21 de abril último (D. 0. nú
mero 92), quede asignado al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, para los fines y en las condicio
nes que determina la segunda de las citadas reales
órdenes.
De real orden lo diem á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 16 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra_
y Marina.
Sr. Asesor general de esteMinisterio.
'..÷.+111111.111111■
circularies y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
El Excmo. Sr. Conde de Peñalver, Presidente
en esta corte del comité ejecutivo de la asociación
de propagancla,«Fomento del Turismo trasmite
á este Ministerio las conclusiones votadas en el
Congreso Internacional de Turismo que celebró
en esta capital en el mes de octubre último, y
entre dichas conclusiones existe la que, copiada
á la letra, dice así:
«Que se practiquen las oportunas gestiones para
que los billetes que sirvan de pasaje á los turistas
para viajar en vapores, les dé derecho á que las
casas consignatarins les conduzcan á tierra por su
propia cuenta en el puerto de su desembarque, y
que sus equipajes se dgpositen sobre el muelle, en
sitio adecuado para que la Aduana practique el
oportuno reconocimiento, poniendo á cada bulto
una etiqueta que lo justifique„)
Y en su consecuencia, se servirá V. S. hacer las
debidas gestiones acerca de las casas navieras y
consignatarias á fin de que, como ya se practica
por alguna compañía, se adopte como medida ge
neral y semi conducidos á tierra gratis los turistas
y se les coloquen sus equipajes en los sitios á
propósito que se interesan.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de junio de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Reitero á V. S. la circular de esta Dirección,
fecha 17 de marzo último (D. 0. núm. 67), y enea
iiezco la conveniencia de que con toda urgencia y
con el carácter preferente, remita relación expre
siva de los buques de esa inscripción, que en 17 de
septiembre de 1909, se dedicaban al servicio de ca
botaje entre puertos españoles y á que en aquella
circular se hace referencia.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 12
de junio de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
1"?
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cádiz, Cartagena, Coruña, Gran Canaria, Palma,
Vigo, Villagarcía y Melilla. •
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1901,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D .a salustiana Tobias Gásco y termina
con D.a Antonia Alcoberro Serena, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose, que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la
aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
OS
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-982.—NUM. 131. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 28 del
mes actual tendrá lugar la celebración de la
subasta para contratar la ejecución de obras en
la techumbre del taller de electricidad y torpedos
de este arsenal, bajo el precio tipo de mil setecien
tas sesenta po'sotas noventa céntimos con arreglo
á las condiciones publicadas en la Gaceta de Ma
drid, DIÁRIO OFICIXL del Ministerio de Marina y
en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña,
números 156, 119 y 126, respectivamente, corres
ponlientes á los días 5 y 3 del corriente mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio, y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de las provincias de La Coruña, Bilbao y
Ferrol fi¡arán en sitios visibles de dichas depen
ciencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferro', 14 de junio de 1913.
El Secretario,
Adolfo Gomal..
+-
Sección no Oficia:
fisociación de Socorros de los Cuerpos de la firmada
Esta Sociedad se reunirá en Junta general ex
traordinaria, el 19 del actual, con objeto de acordar
ciertos extremos referentes á la admisión de nue
vos asociados á cuyo efecto se convoca á todos los
que tengan su residencia en esta corte para el ci
tado dia, á las 12 de la mañana, en el Ministerio de
YIarina.
El Presidente,
Ramón Estrada.
nIp. <lel /Mutat( rio de Marina.


